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DE flora egenfkaper, fom Herr Generalen tilFäderneslandets välfärd befkter, hafva län-ge fedan uti Svea Inbyggares hiertan up-
reit fig den ähreftod, fom trotfar all förgiängelighet.
Höga
Höga förtjenfler, och oförtrn*r-n nit vid vicktiga
värf, hafva til Kkets a|geiafie#a fägnad upbrackt
Herr Generalen , at beprjfda et ibland de itorre
Heders rum, från hvilcket gläntfeh af Herr Gene-
ralens höga Perfon vidsträckt I vfer , til Svänfka Hjel-
tars efterfyn. Vetenfkaperne , fom uti Herr Gene-
ralen vörda fin Älfkare och Skydsherre, upmana fi-
na idkare til täfian, at ådaga lägga fin vördfam»
mafie ärkänfla. Välgierningar emot de torftiga,
utmärcka Herr Generalens Nåd emot de ringare ,
hvilka för fin del vördfamt bidraga , at af oför-
giängeliga blommor fammanfiäta de billiga ähre-
krantfar, fom fkola bepryda et fä flört namn för
fena efterverlden. Uti famma Nåd har min fram-
ledne Far under fin lifstid haft den lyckan at vara
innefluten, hvaraf äfven Herr Generalen täckts låta
en nådig ftråhle falla på min fpäda ålder, dåFörfy-
nen genom min Faders tidiga frånrälle behagat fat-
ta mig uti et värnlöft tilftånd. Herr Generalens up-
muntran til at idka vetenfkaper, och därjämte för-
klarade Nåd, at framdeles vilja täncka på min väl-
färd, voro min fägnad under et fa hotande öde.
Altderföre, och i förtröftan uppå famma Nåd, un-
derftår jag mig, at i diupafle ödmiukhet för Herr
Generalens fötter nedlägga denna min förfta lärofpån,
et ringa Academifkt arbete, om vetenfkapernes til-
växt och flor i närvarande tider. Uptag detta, Nå-
dige Herre, med få hög ynneft och Nåd, fom jag
det i vördnad och välmening upoffrar. Almackten
tildele Herr Generalen et rikt mått af all välfignel-
fe,
fe, famt giöre Herr Generalens dagar många, och
uti al! hög fäiihet och önfkelig välgång fömögde..
Med diupefta vördnad framhärdar




VIR åmplijjime atque Celeberrime,
D*HEN R I C E
HASSEL,
In JlluftVi Athen.to Aboenfi Eloqu. PROFESSOR Reg. &
Ord, ConiiftoriufLie tjusdem ADSESSOR gravilTirne,
NUTRITiE PROPENSISSIME
/i Etas ef}\ fi Tttorum in me benefieiorum muhitudhtem confi'/j dero-, ab eo tempore repet ens, quo me in Domum Tuam A'"*
bitifjtmam exceptum gratulor , fi dits numcro, nondum biett-
nium. Til nimintm, Nutritie tropenftfjime > fub hoc tern»
peris inter-vallb , neceffitati me£ bemgne Juccurrifli, 111 mibi
confiliis Jaiubtrrimis confianter aJfuifli, meque exquifitiffims
Ttu eruditionis neciare (spifftme fatiafii, 111 mibi täter, täter»
t*Am mei curam geffifli optimam , benigniffimam. TE igitur , Nu"
tritie Prepenfiffnne , qua filmm decet reverentia profit "
quor , lE veneror , 'limntmque bemficierum memoria pi'
nes me manebit fempitem* , gråta,pi*. Sinas bumillihie re*
go , ba/ce pagell.vso qutvs- Tibi fubmiffe ofjero, reverentix debite*
fignum effe quakcunqut. Ut enim nec benefieiorum literum ani-
plituåmem , nec meam in TE pietatem explicare queat ulitti e*
loquenti-e apparAtus, fit precor q-tt&hbet hujtu optilz llneolrtLs
devotijjimi (f'grattfji-ni peßorii interpres. Tu vero Paäadti De»
cm, viv.u Rtipiihtict Liter'Aru , & Academia n<firx vivas.
Fa-niiiM Tu t Nobidffim* vigeas äebeium fvaviffimum,. mi»
kique perknigntts , mtcr omnigenx felicitatii frucluj x quas




Plurimttnt. Revirenh atque CJarifftmo FlPf) ,
Dn. JOHANNI TIMBERG,
Paitori. Ecclefis Skarftadieniis Merkiffimo,
PATRI INDULGENTESSIMO.
OUotidie dum pie, uti decet , recordor Tue , tater Optime , ergame caritatis magnitudinem, nullius projello rei fvavior oc-
currit memoria. 1n tenera mox atatula , ut grav Jfimos mihi doio»
res peperit pramatura b, Parentis mors , ita anirzum tanto vulne-
re aafiiiluttirecreavit intenfifilmus ille amor , quem m bi adec fem*
per exbibuifti, inde ab illo tempore , quo Te Pacre frui mibi ton-
tigit Opeimo, Indutgentifiimo , ut Parente orbsttts, nihil prater no-
tnen amififfe mibi videar, Nam quoad /ong'ffime prfjum , in ulti-
mam pueritia memoriam refihere , omnem in falutem meam im-
pendifti operam, fiudium omne , ut fi curam a Genitore poliiceri ml*
hi potuerim parem, certe non majorem. In primi* veneror , qvod
prima eruditionis princip! j, vel ipfe, plurimis litet curis diftriclw, fo»
licite juppeditafti , vel ab aliiscurafti iwftillanda, Quamdiu pr/fens
mihi fuifii, ore fvavis , vultu bitaris atque benignus , vita morit
butque exemplar, quovis die, (i prope dixerim momento, optima
virtutit ae diligentia deätfli incitamcnta\ jam vero abfiens , Jujpi-
riis, admonitionibw , confiliis, imo fumtibtu mibi (übvenifii, adeo
ut per fexennium, quod apudCamoenas has duraicas transegi ni»
hit mibi deejje volueru , Tibl llcet defnerint multa. H<ec omnia
pin mtnte confiderant , prtfentem occaftonem Utta arrifui, quk
gratijftmum in Te animum quatitercunque fignificarem, Recipiat
igitury Pater indutgentiffime, eonfvtta Tibi benignitate^ Cf afe£tu y
ut fotes , päterno , levijfimas hafce pageUm , quas in tefjeram per*
petus p'.etatis , qua filio par tfl reverentia^ Tibi confecratum et.
Vivds, Patér Optime , omni felicitatU ftere tumulattu ad ultimot
usque vit<e human* termitios , ut qltam diutifftme habeam in Te





Ww:^^*&*¥^ Uum Tno L. B. favore freti, _fcJK_S%S&!^J2^_p_;^ v. " - ___. i- .. n|*^#kfe yo^^m> Pra£^entl retpubl_c_e liter?.ri_eliore a-
-É: xx~'>^.^r 'j3|l§ gere coriftrtirifni.s, priusquaad infti-
Lv^-"'-"*.-.. |?i **' f^ .urGaccedimus, _]i*asd_i de fat... rei' H? ._terari-_*'ifr-i_.irr! pr_emittere vifura
te<lifiriSi J®|sg. elKut ftatus hodiernus ti.m pr_eter_-
h«£llSilii^ to collätus eo -clarius eluce.cat. De
"eruditione antediluviana, deficientibus, qiia? indolem
*ejus iiluftrare pofient monumends» nihil habemus di-
cere. Eandem ob cauffam nec definiendum fufcipimus*
quo primum tempore poft -diluvium caeperit artium in-
genuarum gnavior cw-ltura ; prout nec noftram faci-
mus controverfiam,Chald^-is ne an /Egvptiis princeps
tantaj rei gloria debeatur : id autem aflerimus, nide ab
antiqniflimis temporibus, in oriente» & quidem apud
Chaidaeos , Perfas, Indos , Phcsnices , quibus addi-
itjus /Egvpdos, varias excultas fuiffe fcientias. Patec
-hoc ex cultu vits, hos apud populos eximio, «Se plu-
rium, qus eidem promovendo infervinnt artium ex*
cellentia, quas quomodo fine cultu fcientiarum exi-
ftere potuerint, ne percipi quidem poteit. Hoc infu-
A per
per confirmatGraecorum orientalibus licet infenfiffimo»
rum confeflio. Scientia;, quibus operam dabant,erant
yrzefertim geometria, Arithmetica, Chemia, Phyfica,
Aftronomia & Medicina , imo Metaphyfica. Hifce"acce-
dit Hiftoria, Doétrina moralis «5c Polidca, fine quarum
difciplinarum fulcris tanta imperia tamdiu confifiere
«5c florere non potuiffent. Quid in fingulis hifce arti-
bus prajftiterint, explicare arduumeft, imo impoffibi-
le. Nulla enim hic fuppetunt monumenta literarum,
ab ipfis Orientalibus confignata; qua? autem de iilis re-
ferunt Gra;ci, pauca funt, «5c fufpe«fta? plerumque fidei,
Nec dubium, quin Gra;ci ad oftentationem fa«£l:i,qua?
ab orientalibus acceperant, multa celarint, ut fua es-
fet inventionis gloria. De caetero, fcientia; erant cum
religione <5c ftatu polidco commixt*, adeoque inter
arcana habebantur, qu*e eft ratio, cur modo a?nigma-
tico propofitag fuerint, & per fymbola hierogly-
phica, quod apud /Egyptios praefertim obdnuit. Qua;
fic erant involuta, non intelligebantalii, quam quorurn
erat fcientias ex profeffo tra«£tare, <5c eo facilius erat
haec occulere fécreta , übi patres ipfi filios inftituebant.
Conditio eruditorum nullibi lautior fuit <5c magnificen*»
tior. Quae ad vitam commode«sc jucundeagendam per«
tinent, h*EC iilis aflfatim fuppetebant. Regibus ipfis
honore erant proximi, «5c in graviflimis negofiis pu-
blicis confulebantur; proinde fcientiarum infiuxum in vi-
tam humanam «5c civilem optime perfpicere potuerunf,
Ha?c quamvis ita fuerint, quod in multis a vero deflexe-
rint, «5c falfifrimas foverint opiniones, ipfa veritas fateri
cogit. Vanitas aftrologia; Chaldaicae <5c olim fuit, «5c ad-
huc
a
ifoiic eft famofa. Duo principia, unum bonum, malura
alterum ftatuebant Perfae. Praeterea,Orientalium Meta-
phyfica innumeris fcatebat erroribus, qui inEcclefiam
poftmodum transfufi, horrendas progenuerunt haerefes.
Hsec erat facies eruditionis Orientalium» usque dumar-
ma Alexandri vfétricia ut in ftatum civilem, ita quoque
literarium Afiae atque JEgypd maximam inferrent
mutationem. Succeflores namque illius, «5c linguam <5c
fcientias in iuis quisque regnis propagare nitebantur.
Hinc tamen non exftinguebatur vetus eruditio Orien-




ORientalesexcipiunt Graeci, apud quos artesingenua»,«5c fcientiae omnes commodum fatis ac jucundum
habebant domicilium, praefertim Athenis, quae do<£tri-
nartim omnium inventrices, <5c totiös orbis gymnafium
audiunt Ciceroni. Quum ab Oriente acceiterint Grae-
ci, quod praeter facram profana quoque docet hiftoria,
dubitare non licet, quin primi advenae aliqua fecum
attulerint fcientiarum rudimenta, quibus deinde fre-
quens cum Orientalibus commercium addidit augmen-
tum. Orientali autem fcientiae in Graeciam transve-
henda; plurimum contulerunt Graecorum apud Orien-
tales peregrinationes, hane,folum ob cauffam inftitutae.
Homines namque difcendiavidiffimi, viros eruditionis
farna celebres, übicunque inveniri poterant, adive-
runt, nec ullis fe obftaculis impediri pafli funt, quo
minus in eorum penetrarent arcana. In eis vero, quas
a peregrinis mutuati funt, non adquieverunt, fed mul-
i\2 ta
4,ta excogifaruht ipfi , 5c aiiena cum propriis ita mifcue*
runt, ut novam acciperent formam. Vetuftiffimurn^
dotfrinae genus erat Poéfis, qua Philofophiam trade-
bant, prout inter omnia, qua exftant monumenta gen*
tilium,Bomeri «5c Hefiodr■■opera funt antiquiffima.Tan-
ti autem vena Graecanica vifa eft pofteritati omni, ut
qui eam proxime aequarent,' faftigio artis proximi fue-
rint judicati» Artem poeticam primus confignavit Ari*»
ftoteles, cur infigne adhuc maner pretiurn. Ut an-
tiquitate Poéfis , ita praemiorum amplitudine ac digni-
tåte, primumfibi focum vindicavit Eloquentia civilis, a»
{jud Athenienfes imprimis,ubi qui facultate dicendi va-ebant maxime,honoribusacpotentia caeteris prarftabanty
quare non potuit non cöpiofa provenire Orarorum fe-
ges, inter quos eminetDemofthenes,fingulareeloquen»
tias exemplar. Nec defuerunt , qui artem dicendi prae-
ceptis comprehenderanr , fed quorurn non pauci , pro
vera & genuina, falfam ac fpuriam docebant Eloquen-
tiam , cujus hoc praecrpuum erat artifkium, ut de
quacunque re in utramque partem differere , «5c aperte
falfa veri fpecie induere pofTenr Non ambfgimns, quin
meliora protulerit Ifocrafesrcommunis ille Graeciae prae-
ceptor, cujus ex fehola, dicente Cicerone, tanquam
ex equo Frojano praeftantiffimi prodierunt Oratores.
Inter illa, quae ad noftram aetatetrr devenerunt fcripta
rhetorica, antiquitate primum eft Ariftotelfs, quod o-
mnes quidem artis hujus partes non comple«£titur ; quae
tamen' traétavit, ita exhaufit atque abfolvie, ut quae
iilis addi deberent, fuperfuerint pauca. Cum liber-
tate reipublicae cecidjt Eloquentia civilis ,- ut qua; prius
fuerat
ffuerat res måxime feria, in lufum deindefcbolafticum
abierit, «5c übi nuHa amplius erant comitia, quomo-
do in comitiis effet perorandum, mulds tradebatur.
A Phoenicibus Arithmetica, ab Åigyptiis Geometria, a
Chaldaiis Äftronomia ad Gnccos fuerunt delatae. Quas
ab exteris Graeci aeceperunt fcientias mathematicas,
has diligenriflime excolebant, inprimis Geometriam,
m qua; ad uoftram pervenerunt aetatem , Euclidis,
Apollonii & Archimedis cpera comprobant, quibus
infigne adhuc eft pretiurn. Neque Aftronomiam
negiigebant, ceu quae adhuc fuperfunt fcripta Pfo-
lomari oftendunt. Operarn quoque dabant Geographia;,
fed qua; navigatione non fatis exculta, <5c orbe qua
maximam parterrs adhuc ignoto, admodum erat im-
perfedta. Qui phyfica; apud Graecos féfe applkuit,
primus fuiffe perhibetur Thales Milefius, quem alii
deinde excipiebant multi, quorurn praecipuum erat ne-
gotium, inquirere de origine mundi, quem fuo qui*
libet ingenio fabricabat, unde tot prodierunt co-fßJO-
goniae, expreffa firultitiae monumenta. Experientiam,
quae in fcrutinio naturs; cmne ferre debet punöum,
miflam faciebant, quo fadtum, ut mera figmenta «5c
fabulas procuderint , quibus ut fuum eflet comolemen-
tum, fpeculationes ontologicas addidrt Ariftoteks. Mi-
rum, quod in tali rerum ftatu experkndae Medici-
narn fuperftruere potuerit Hippocrates , cujus do-
«flrina in plerisque firma huc usque conititir, & poft-
hac confiftet. Quod philofophiam-Graecorum attinet,
genrus fophifticus plurimis eorum adeo erat familia-
ris*, us de rebus quibuslibet pro-lixos kreie fermo-
__e_r_i
ncs, quam duce experientia, veritatem indagare mal-
lent, quare ftrenuam DiaJe«flicae navabant operam,
prout tota illorum Logica ad difputationcs potius,
quam veritaris inveftigationem fuit comparata. Acces-
fit vanitas oftentationis, genti huic domeftica atque
nativa, ex qua radice, copiofa illa opinionum fecta-
ruraque feges excrevit. De Deo abfurdiflimas non
pauci fovebant fententias, quarum nocentiflima eft
eorum, qui Divinitatem curn mundo confundebant;
ex quo fonte duo errores contrarii, atheifmus &
fuperftitio pariter proveniebant. Nec pauciora de
nobiliori hominis parte monftra opinionum exftiterunt,
quam ut caetera praeteream quidam Divinitatis particu-
lam fingebant. Dodtrinam moralem parcius tractarunt
Graeci ante Socratem; hic autem totum fe ei confe-
cravit, quare philofophiam de ccelo devocafle dici-
tur Ciceroni. Socratem quidem au&orem deinde fe-
«ctae citabant omnes, fed quum nihil ipfe fcripfiilet,
de variis argumentis difputare tantum folitus, quae a
mente ejus erant alieniflima pro Socraticis haud
raro venditabant. Id certe conftat , quod Socrates
de Deo «5c providemia optime fenfit , prout animae
quoque immortalitatem afteruit. Hane autem quum
negaret Epicurus contra fenfum Socratis, fic dodlri-
nae morum feralem incuffit idlum, Fatum quoque
Stoicum, quod libertatem humanam deftruit, utique
a mente Socratis abhorrebat, ut taceam, quod ipfum
fyftema philofophiae Stoicae penitius introfpectum, in
Atheismum definere deprehenditur. Qui Socratem au-
divit Piato,ea tradidit, quse ducunt ad fanadcismum,
quera
€
?quem etiam fequiori tempore in ecclefia fape pro*
genuir. Dodtrina moralis Ariftotelis, fubtilitatibus on-
tologicisreferta, in philofophiam Scholafticarn tranfiit.
Pracipua inter Gracos erat contentio de fine bono-
rum, quem fuo quisque ingenio convenientem pone-
bat, & quidem talem nonnulli, qui nihil habuit cum
honeftate commune. Ut verkatem omnem, ita mo-
rafem quoque fuftulerunt fceptici, qui an ferio fem-
per egerint, jure dubkare licet. Hac autem fic ac-
cipienda non funt, ac fi Grascorum dodfrinam mo*
ralem omnem rejiciamus. Abfit. Quin potius con-
cedimus, quod, ut in reliqua eorum philofophia non
{)auca praclara, ka dodtrina morum varia continuitande lua haud defraudanda; prout hoc iilis compe-
tit meritum , quod difciplfnas philofophicas primi in
ordinem fyftematicum redegerint, Quas ad Politi-
cam fpedlant, multa erant comprchenfa antiquis Gra-
corum legibus, inter quas praftant Solonis atque Ly-
curgi. Dodtrinam civilem libris de republica atque
de legibus expllcuit Plato; fed qui talem formavit ci-
vkatem, qua luxurianti ejus. ingenio, quam prafen»
ti rerum humanarum conditioni eft convenientior.
Praferendus omnino eft Ariftoteles, cujus libri poli-
tici fuum adhuc retrnent pretiurn. Nec pauca , qua
ad hoc argumentum pertinent egregia, apud Oratores
occurrunh Optimi prudentia civilis magiftri ftmt hi-
ftoria pragmatici, qiros Grada tulit praftantiflimosr
qual.es erant Thticydrdes, Xenophon, Pofybius, Plu-
tarchus & aln. Cum ipfo. imperio fe longe iatcqiie
propagarunt artes Gracanica, in primis Alexandria
diu-
8diuturnam habuerunt fedem. Ncqne cum a Roma-
nis vidla, & in provinciae formam redacla eflet Hel-
las, illam deferebant Mufa, fed ka remanehant, uit
ipfos vidlores amore fui incenfos allicerent, Atque
credibile eft, fervientibus Gracis hoc propofirnm fuis-
fe, ut quum gloriam armis parram perdidiflenf, ar-
tium ingen uarum cultu apud ipfos vidiores aliquid
falfem fibi aftimationis.
j). 111.
AGra_cis ad Romanos transm.grari.nt arres litera-ria.. Circa tempora Numa_ Pompiiii , vel uc alii fta-
tuunt, paulo poft Pythagoras in Iralia docnit; cujus
ibi philofophia aliquamdiu permanfit, inde Italica di-
__a. de qua quin aliquid inaitdiverint Romani, nu!-
lum eit dubium; quod autem Romas aliquos inve-
nerit cultores>nulla conftat monumentorum fide.Quan-
ti fecerint Romani prudenriam legislatoriam Grascö-
rum, fatis oftenderunt, cum juscivile condituri, mit-
terent in Grajciam legatos, qui antiquas Gra*corum
leges defcriberent, defcriptasque iecum referrent, quod
ita lucceffit negotium, ut ex his qua maximam par.
tern conflata. luerint XII. tabute, prima juris Romani
elementa. Reliquam eruditionem Graecanicam negli-
gebant , usque dum bellis punicis magis innotefce-
rent Gra_ci, & ex illis viri eruditi in familiaritatem
reciperentur. Poit fubjugatam Grfficiam, tanti _en.i-
marunt Romani artes Gr_ecanicas , ut vel Athenas
profe_.i, eas difcerent , vel Gr_ecos dodrina celebres ad
fe vocarent, eorumque proficerent mliitutione. Sic
fa__i.m eft, quod canit Horatius;
Gr_ecia
Grascia capta ferum vidlorem cepit, *3c artes
intulit agrefti Latio.
Prima ad Romanos tranfiitPoéfis, quae initio rudis
erat, ceu indicant Adtii scEnnii,quaefiiperfunt,tragmen-
ta}poftmodum vero imitationeGraecorum hane artem eo
provexerunt,utfi non fuperaverint, faltem aequarintma-
giftros; quod feeulo prafertim Augufti contigit, quo
noruerunt Virgilius, Horatius «5c Ovidius, Latinorum
Poetarum principes. Ut, dum libera erat regiminis for-
ma apud Romanos, maxima pramia Eloquentiam ma-
nebant, ita praeftanrifilma quahbet ingenia eidem (e
applicuerunt. Quin ante receptas difciplinas Graecani-
cas neque Svadae Romanae fui detuerunt eultores, qui
tamen ingenio potius «5c exercitatione , quam certa
quadam arte valebant. Pofl vero admiflas exteras fci-
entias, ad pracepta & imitationem Gracorum con-
formata etiam fuit Eloquentia; quo in ftudio tantum
profecit Cicero, ut non cives modo fuos vicerit, fed
Graecis, «5c quidem ipfi Demoftheni dubiam reddiderit
palmam.Pcoximura poft Eloquentiam locumobtinukju-
risprudentia. Cum imperio enim feniim augebatur le-
gum multitudo, qua aeque ac illud in vaftam tan-
dem excrevit molem; quarum proinde operofa inter-
pretatio multorum fatigavit induftriam,multisquc ho-
norem peperit «5c lucrum. Scientiis Mathematicis ple-
risque parcior apud Romanos erat tradhtio; in Ar-
chitediura tamen Civiii id praftiterunt, quod noftra
quoque miratur ätas, prout Vitruvio fingularis ad-
huc manet honos. Qui tot populos, tanto fcientiarum
(übfidio munitos, lubegerunt» quodArchiteclura Mi-
-ö litaris
5
litarrs non fuennt imperiti, res ipfa loquitur. Natura-
lem Scientiam parum curarunt, inftar fpeciminis ta*>
men ejfre poflunt, qua Seneca fradidit in quaeftioni-
bus "naturalibus. HiftoriaNaturalis infigne monumen-
tum edidit Plinius. iVlaxrmi fiebat Agricultura, prout
qui fuperftites adhuc manent rei rufticae Scriptores fu*
non funt laude fraudandi. Metaphyfica ut cajterae, quae
ad Philofophiam Theoreticam pertinent difciplina,ne-
gotiofis iilisRomanis fe minus commendarunt. Magis
arridebat Dodtrina Moralis, in qua viri graves Stoico-
rum, vitae voluptuofa dediti Epicureorum placka ad-
optabant. De Romanis autem conftat , quod nulla
apud eos fedia philofophica exorta fuit , led alii Py-
thagoram, alii Platonem» alii Ariftotelem, aliiZeno-
nem, Epicurum denique alii in philofophando duces
lequebantur. Quae igitur de Gracis diximus, de Ro-
manis quoque didla funto, nifi quod non hi aque ac
illi, vanitati fophifticae obnoxii efient. Si usquam, certe
apud Romanos viri extiterunt prudéntia polkica in-
IhmdHfTimi, quam tamen adlione magis rerum, quam
ex librorum le«flione comparabant ; quamvis neque ibi
dehierint, qui monumenta fapientum pervolverent,
fuosque in ufus converterent. Quod fi libri Ciceronis
de Republica ad nos deveniffeiit , in iis utique optr-
mus Dodirina Civilis thefaurus fuppeteret. Ut rerura
«terna memoria digniffimarum abundantiffima fuit ci-
vkas Romana, ita neque praftantiffimis carebat Hifto-
ricis, inter quos eminet Saluftius, Livius «5c Cornelius
Xacitus. De caerero extracontroverfiam eft, quod nun-
quam res literaria apud Romanos ita floruk, atque
apud
f«
apud Graecos, cujus rei varia däri poflunt rationes.
Simul ac togam virilem acceperant cives Romani,
quod, anno atatis XVII. fiebat, militäre caeperu it, re-
liquis inftitutis praevalente re militari, per quam e-
undum erat ad honores etiam civiles. Sic aetas
Mufis convenientiflima Marti confecrabatur. Dein-
de amplitudo imperii, <5c negotiorum toga fagoque
obeundorum multitudo viros maturioris ingenii ita
occuparunt, ut artibus literariis parum temporis.fu-
pereflet, nifi quod excellentiffimis quibusdam ingeniis
recrearionis loco erat ftudium literarum. Neque bel-
la tantum externa Mufis obftrepebant, fed quae fapius
intercurrebant civilia , longe deteriorem iilis infere-
bant peftem, Qua ab his raalis vacua erant tempora,
poft introduciarn regiminis formam monarchicam , i-
dentidem interveniens tyrannorum crudelitas fadavit.
Ingr.uk tandem periodus literis non minus quam ipfi
imperio lataljs, qua,tranquillitate publica per iteratas
exteroum invafiones fublata, in eum devenerunt fta-
tum Romani, ut magis de vita confervanda, quam fci-
entiis colendis cogerentur efle foliciti. Varias hoc tem-
pore bibliothecas flammis urbium involutas periifle, 1
& fic multa anriquitatis monumenta pofterkati fubla-
ta effe, paflim queruntur Scsiptores. .
«.IV.
Poft occafum imperii Romani» artium ingenuarumignorantia, five barbaries magis magisque inva*
lefcebat. Calamitpfus hic ftatus non ex bellis tantum
eftrepetendus, quamyis & jh«c tum fere continua non
B 2 parum
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parum ad illum contulerint » fed aliae omnino, & qui-
dem potiores ejus caufäe inveniuntur. Inde a primo,
quo per orbem fe diffunderecapit religio Chriftiana ,
tempore, literatos ac philofophos gentiles acerrimos
offendk adverfarios, qui eruditione fua ad illam im-
pugnandam abutebantur; unde radium, ut omnis eo-
rum dodtrina profana & feeularis haberetur. Atque
poft Imperatores ipfos ad facra Chriftiana conver-
fos, qui extra Ecclefiam erant, licér his eam armis
invadere non auderent, quum eundem retinere ani-
mum deprehenderentur, eadem quoque de difciplinis
ac libris eorum Chriftianis Do&oribus manfit fenten-
tia. Quamobrem , quomagis augebaturS. monarchiae
poteftas, eo durius experiebantur fatum artes profa-
nitatis damnata» Zeli hujus improvidi fingulare de-
dit documentum Papa Gregorius primus, Magnus
didius, quum ftudium Mathefeos profcriberet, & o-
ptima antiquitatis monumenta fatali rogo imponeret.
Perfvafum namque fuit, homines Deo dicatos «5c pos-
ie «5c debere carere Icientiis , qua vera pietati haud
exiguum objicere impedimentum putabant. „ Neque
„in Epifcopis«scfacerdotibusrequirebatur periria S.Scri-
„ptura,multo minus linguarum, difciplinarum «5c an-
tiquitatis notitia , fed modo ut legere , ut cantare, ut
„Orationem dominicam,Symbofum,Pfalterium, Com-
„putum recitare valerent, nec nefcii eftent Canonum,
,»qua funt verba Spanhemii in Comp. Hift. Ecclef. p.
„229. Atque ut in tuto collocaretur eorum ignöran,-
„tia, Jure Canonico fancitum erat, ne quis Epifcopo--
„rum ac prefbyterorutnbarbarifmos irrideret ac folce-
cifmos;
la
cifmos, quum Indignum effet, fandlos illos viros re-„
ftringi fub regulasDonatt.» A monachis vero non a-
liud exigebatur, quam ut cantare, «Sccertas precum
formulas recitare valerent. Scientiarum cukuram,
ut adhuc nonnulli, ita tum plurimi, ftatui eorum in-
convenientem judicabant. In templis cathedralibus at-
que ccenobiis erant quidem fchola, quibus feptena
illa artes liberales tradebantur, fed quidibi profice-
retur, quum qui docerent, ipfi rudes effent atque in-
dodii? Sic non potuit non craffa ingruere barbaries»
Nec leve addidit raomentum emortua lingvae Graecat
intelligentia, ut in proverbium abiret.' Graca funt,
nec legi poffunt, nec inteiligi. Quin etiam Latina, il-
la facri cultus miniftra, fenfim ita corrumpebatur, ut
nihil omnino nativae puritatis retineret, adeoque La*
tium in Latio' effet pere^rinum. Reformationem quan-
dam literarum fuo tempore moliebatur Carolus Ma-
gnus, dum viros eruditos conquifivir, fcholas inftau*
ravit, vaiiisque legibus ftatum rei literaria forma-
re Voluit. Verum inveteratum adeo malum lon-
giori indigebat medicina, quam ut unius aetas ar-
3ue induftrta eidem fanando fufficerer. Nec eranteinceps, qui debito nifu collapfa rei literaria fuc-
currere ftuderenr , fed partim bella, partim qua altiore?
indies radices egitfuperftitio, effecerunt, m omnia ad
priftinam relaberentur miferiam. Teftantur hoc, quae
proxime infequebantur fecufa, nonum puta atque de-
cimum, quibus adeo itivaluit fuperftiriolum illud o-
tium, ut eadem infetida, & idoneis fcri| toribus de-
'ftituta adpdiare non dubitet Bellarminus, Nec Mi-
rum.
n
rum. Erat tanta fecuii potiffimum decim! caec!tas„ ut
ftudia, tanquam profeffionem inhoneftam inter quis*
quilias <5c purgamenta rejicerent pinguia ingenia, «5c
qui his diligentius, quam mos tulit, infudaret, haereti-
cis adnumeraretur. Si quis in lucem aliquid profer-
ret folidi, cujus magnitudinem non capiebat niona-
corum ftupiditas , magus ipfis videbatur. Sequen-
tibus deinde feculis per Europam fe magis propaga-
runt ftudia literarum, & inprimis Scholaftici magnum
dederunt ftrepitum. Multum vero abfuit, quominus
literis ac fciendis hi genuinum reftituerent decus, qui
divina humanis mifcentes, barbaris iordibus,«sc infi-
nitis fubtilitatibus «5c fubdivifionumfubdivifionibus do»
dtrinam fuam confpurcarunt; adeo ut, quae a fplen-
dore fuo dudum defecerat eruditio, miferum fub eo-
rum lima nancifceretur nitorem. Varia * quae tumere&a erant Mufarum domicilia, vinculis fuis conftri-
dia tenere noverant Pontifices, variisque artibus effi-
cere, ne barbariem , firmum illud ftatus hierärchici
fulcrum excuterent, prout tota eorum compages ,
ex ratione ftatus papiftici digefta fuit ac ordinära. Sic
quod inter Boéthium, quoaderuditionem ultimumßo-
manorum, atque Francifcum Petracham , interje&urn
eft mille circiter annorum intervallum , barbariem




OUamquam dulcedo otii fuperftitiofi animos cepe£rat docentium atque difcentium, contemtus bo-
narum artium inoleverat, imo dirum in literas & lite»
ratos
14
rato«* fiaud raro exarferat odium , hac taman omnia
id efheere non potuerunt, ut fub ipfa barbarie omnis
emoreretur eruditio. Quin potius conftat, extitiffe
fidera, qua ipfas barbariei tenebras intermicuerunt.
Nec dubium, quin plures adhuc fuerint vera «5c foli-
da fcientia inftrudii, dum fecuforum infelicitas impe-
divit, quo minus fcriptis in publicum prodirent» Ne-
que concipi poteft, aliquos in ftndiis tantum profi-
cere potuiffe, nifi effent alii, quorurn inftitutione u-
terentur. Per hos propagata fuit eruditio, qua tan-
quam ex cryptis «5c latebris tandem prorupit, dum
vidiis obftaculis, aliquanto liberior Mufis concedeba*
tur aura. Vanus tamen fuiffet omnis ex barbarie e-
ludiandi conatus, nffi impotens Papae dominium , quo
non alia tenacior erat vera eruditionis remora, a-
liquantum imminutum fuiffet. Id vero exortis in
regno papiftico diflidiis faäumeft, «5c quidem eo pra*
ferdm tempore, quo duo aut quandoque tres eran?,
qui fummam fibi in facris poteftatem affererent. Nec
parum ad hoc valebant Conftantienfé <5c Bafileenfe
Coneilia, monarchia papali minime araica. De cate-
ro adeo manifefti tum fieri caperunt niores Pond-
ficum,,ut qui aliquid videbant, intelfige.rent omnes,
neque Eccfefiam neque Rempubiicam ftare poffe, iii-
fi enormis eorum Ncentia fu os Inträ limiter, cocrce-
returv quod cum facile animadvcrtercnt Reses hi fa-
crorum, non animum quidem, fed tno.dum agenui mu*
tarunt, dum idem quod antea, minus tamen acerbe
exercuerunt imperium. Proinde, quadecim.o tertio
«5c decinio quarro feCtilis plures condita fuerunt Aca*
ciemia ,
«f
demiaC , mitiorem etiam (ervftutem experlebantur.
Quin etiam ad alios extra illas degentes, eadem h«e
hbertads praeludia fpediabant; unde quae metus huc
usque in obfcuro continuerat ingenia, fenfim in lu-
cem procedebant. Primos inter eftulfit "BrancifcusPe-
trarcha, novum orbis literati lumen compellari me-
ritus , iilis Eloquentia foluta «Se ligata , parkerque
Philofophiae Moralis praefertim atque Civilis editis
documentis, quae communem feculi genium longe
fuperabant. Hunc plures deinde alii fequebantur. Qui
poft Conftantinopolin a Turcis captamin Italiam de«
venerant Graci exules, non linguam tantum Grae-
cam, fed Philolophiam etiam «5c fcientias Latio fe-
cum invexerunt. Sic non copiofa modo fupellex ve-
terum librorum in Italiam transvehebatur, verum mit-
tebantur juxta alii, qui monumenta literaria, poft fa-
talem adeo cafum reliqua, apud Turcas undique con-
quirerent, quibus facile fuit, poft pretiurn fibi tradi-
tum, thefauro ejusmodi cartaceo carere. Excitaba-
tur quoque per advenas hofce induftria occidentali-
um, qui nullo modo videri volebant Gracis inferi-
ores. Nec parum momenti ad progreffum literarum
hoc tempore contulerunt Principes, qui literati ipfi,
literatis hortatu, auxiiio, fumtibus atque commen-
datione adfuerunt. Hinc primum in Italia revivifce-
re caepit linguce Gracae atque Orientalium notitia, «5c
praeter illas Latina quoque adeo excolebatur, ut quae
nadienus regnaverat ftribligo monachalis, in ftilum
Ciceronianum fuerit mutata. Paucis, Philologia o-
mnis, Hebraea, Graeca «5c Latina, mperftitiofe, & ad in»
vidura
6
vidiam retiquarum fcientiarum fuit exculta, ut ver*i
bis utar Morhofii in Polyhift. Tom. I. Lib. I. Cap.
!. §. XVI. Laborantibus ita magna ammorum con-
tentione in cultura literarum provehenda optato
lubvenit ars typographica, praeclarum adeo inventum,
quo non viderat res literaria falutarius. Brevi per
eam communicata funt orbi erudito veterum operaj,
qua antea manufcriptis comprehenfa, paucorum ma-
nibus terebantur. Hinc au«fio librorum numero " mi-nor quoque effe ccepit eorundem caritas, «5c major
Mufis operantium proventus.
VI.
H§.£Ec autem quantacunque videri poffint, qua cei>te non erant minima, barbariei tamen eradican-
dae, «5c artibus literariis atque fcientiis optatum in flo-
rem evehendis neutiquam fuffkiebant. Nam pleris-
que in Academiis Philoiophia Scholaftica, illa bar-
bariei filia «5c affertrix adhuc regnabat, Theologia
quoque cognomini, quae tantis religionem! tenebris
involverat, longo temporis ufii eo deventum fuerat,
ut jam ipfius Ecclefia audioritate fe tueretur. Utram-
que fatis in fe deformem, qui ceu pallium in curia
Romana confecratumjvefliebat ftyius barbarus, adhuc
magis deturpabat. Quibus igitur ad hac monftra in-
vadenda animus erat, hi vindices regni tenebrarum
in fe concitabant, eorumque excipere cogebantur ca-
lumnias <5c perfecutiones, quod ipfi, quem honoris
cauffa nominavimus, Francifco Perrarcha,aliisque e-
jus veftigia legentibus fuit experiundum. Ut ad
principes veniamus Philofophiae partes, Do«ftrinam
C nera-
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nempe Moralem «StCivilem, quis crederet has in co-
ftodiis papifmi integre & incorrupte tradi potuiffe?
Mec enim pauca inveniuntur hominis <3c civis offi-
cia, quae fronte adverfa cum legibus & inftituds pa-
pifticis pugnant. Quod fi vero quis ifto tempore,
jura Principum circa Sacra plenius evolvere fufcepis-
fet, huic novifllma cathedra rogus futurus fuiffet»
merces vivicomburium. Hinc igitur conftat, ne-
ceffarium omnino fuiffe , ut magis , quam huc-
usque fadium fuerat, regnum papifticum coérceretur,
fi barbaries fugari, «5c res literaria ac fcientia in fta-
tum floridum exfurgere poffent. Mutationem hane,
qua five Sacram, five Civilem > five Literariam fpedie-
mus Rempubiicam, orbis non viderat illuftriorem, ex
fingulari Providentiae regimine tandem produxit ma-
gnum «5c incomparabile reformationis opus. Ipfe re-
iormatorum primipilusLutherus non acrius cum Jove
Romano ,iquam magiftris , Parifienfibus, Colonienfibus ,
Lovanienfibus.aliisque id genus barbaris depugnabat-
Quantum ad bonarum artium incrementum contulerit
Melanchton, communis alle Germania praceptor, quis
ignorat.^ Et facris purioribus quamvis fe non aper-
te addixerit Erasmus, vix alius tamen reperitur, qui
vitia papifmi eo detexit ingeniofius, «5c in iis barba-
riem lepide magis deridendam exhibuk. De catero,
åpfum religionis negotium , «5c controverfiae inde or-
tae certa ftudiorum genera accenderunt. Qui ad
SacrumCodicem provocarunt , his eo ipfo injundium
foit ftudium lingvarum, Graeca, Hebreae, caterarum-




nudi paterent, eadem ftringebat neceffitas. Qui tra-
ditionum obterttu irnpugnabantur, in veritatem earum
inquirere non intermittebant, quare äb utraque .par-
te acuebatur induftria in ftudio "* ntiquitatum. Hifto-
riae eadem fuit ratio, dum Centuriatores Magdehur-
gici eXcitarunt Baronium, «5c fic*porro. Übique fer-
vebant certafnina, quum Academiae, fulciendo papi-
ftno deftinatae, in terris proteftantium fortiffimae fa-
ftae fuerant ejusdem oppugnatrices, neque caeterae,
quae in obfequio Pontificis manferant, fuarum par«
tium oblifae vidéri volebant. Id vero, quod rem li-
terariam attinet, fingulare ac pracipuum eft reforma-
tionis beneficium, quod per hanC jugum fervitutis
papiftica eft excuffum, & illa philofophandi libertas
vindicata atque conceffa, quae ad fcientias excolen-
das ac provehendas requirirur. "Huic libertati acce-
ptum ferendum eft infigne illud incrementum, quod
Variae fecerunt fcientia-, quae fub papifmo caput ex**
tollere nunquam potuiffent. Eidem huic libertati de-
betur, quod ipfa vita humana atque civilis, infini-
tis propemodum eft liberata erroribus*, qui in 'papi-
fmo nati <5c enutriti, cum eo perpetim manfuri fuis-
lent» Nec dubium, quin multum hujus lucis ad eos
etiam tranfierk, qui adhuc fubjacent papifmo. In-
terim veriffimum efle non definit, quod hic übi ma-
xime viget, ibi fervitus literaria etiam obtinet maxi-
me, ceu ltaliae atque Hifpania inprimis docent e-
xempla' prout quae barbariei teffera eft Philofophiå
Schölaftica, in AcademiisPontifici obnoxiis adhuc re-
tinetur <3c eolitur.
C z J. VII.
§. VII.
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AD propofitum igitur ut propius veniamus, variajamconfiderabimus inftituta, quae prasfentem pro«
genuerunt rei literariae <5c fcientiarum felicitatem, ean-
demque etiamnura fuftinent promoventque. Primum
hic fe offeruntScholaeilla iuperiores, Academia di&a,
quarum numerus poft tempora reformationis infigniter
«eft au«fius, atque hoc etiam feeulo, imo recentiflimo
tempore novis acceflionibuscrevit. In his cum religio-
ne fandtiffima,omnes qua ad eruditionem aliquidcon-
ferre poffunt linguae» omnes qua ad humanitatem per»,
tinent artes, quae ad vita humanas atque civilis regimen
valent, vel rerum neceffitati, aut deledtationi infervi-
entium copiam parereaptae funt fcientia, omnes tradun-
tur. Adfunt publici DodWes, qui penfis interfe divifis,
pro parte quilibet virili, fua munera exlequuntur. Ad-
funt etiam reliqua fubfidia, de quibus in fequentibus di*»
cendum. Qua focietatibus hifce in papifmo inhaerent
vitia, in proxirae anteCedentibus innuimus; neque ut
caterae omnis naevi fint expertes, credere permittit
communis rerum humanarum conditio. Hoc tamen
illarum fatis vindicat honorem, quodin iis enutriti funr,
qui Reipublicae non tantum Literariae, fed Gdam Civilis
lumina evaferunt. Prater Academias exftant quoque
Scholae inferioris ordinis &magno quidem numero»in
quibus cum facratiori dodtrina linguae «5c fcientiarum
principia inculcantur, adeoque puerilis «tas maturio-
ribus rite percipiendis praeparatur. Hoc benefido etiam
illi, quibus res augufta domi privatas informationis
copiam denegavit} ad Sacra Mujarum admittuntur;
quam-
ft*
quamvis inftkudonis publica praeftantia prudenter con-
fiderata, etiam viris faventiori mercurio ufis, quandoque
perfvafir, ut fuos in hane traderent difciplinam; quod




INÖffidnis quidem hifce Ikerariis, & Academiis pr«-fertim, omnes «5c lingvae erudirae, <5c fcientia ftrenue
funt excultae; nec ulla reperitur eruditionis pars, quae
hic infignibus non fit prove«fia incrementis: quum ta-
men in iilis finguli feorfim fuas agant partes, in gra-
vioribus autem negotiis multum conducat plurium
inter fe fociata opera, ad promovenda quoque lite-
rarum ftudia, variasque inprimis artes «5c fcientias
novis inventis augendas, ut plures juncäisviribus con*
currerent, vifum eft neceffarium. Societates, quibus
id optime fieri poffit, pro fingulari, qua valuit perfpi-
cacia, variis in operibus, pracipue vero libris de Au-
gmentis fcientiarum «Se nova Atlantide, magnopere corn-
mendavit «5c accuratiflime defcripfit Baco de Verulamio»
qui tamen Hiftoria «5c Scientiae Naturalis artiumque hinc
prodeuntium cultum potiflimum fpedtat. In italia au-
tem Societates ifta primum cceperunt, übi perplurimae
tuerant, atque etiamnum funt. In Gallia fvadente Ri-
chelio , pro perficienda lingua vernacula, condita eft
AcademiaFrancica ( Academie Francoife). Ad formam
a Verulamio expreffam, in Anglia, regnante Carolo 11.
inftituebatur Societas Sciendarum Londinenfis, Ad hu-
jus imitationem in Gallia, fub Ludovico XIV. ex con-
filio Colberti, magni illius arrium ingenuarum patroni,
e*aata
"*
énata eft Academia fcientiarum Reg'a ( Academie des
fciences ) Acceffit eodem Colberto commendante, A-
bacféirtiäelegantiarum literarum, ( Academie des bel-
lésléti-és). Höc féculo in pluribus Europa regnis tales
prodierunt Societates. Nec in ipfa tantum Parifiörnm
urbe alia funt additae, fed in fingulis fere Gallia. pro-
vinciis novae ere<£ta. In Italia ejusmodi conventuum
fatis dnteä feraci, nec pauci funt adjedii. Sua quoque
Cofiegta literaria Hlfpania accepk» pariterque Portu-
gallia, imo haec in Braflilia unum. Idem de Anglia <5c
Belgio fcederato conftat. In Germania vero ejusmo-
di Societates plures omnino funt exortae, inter quas
celebres maxime habentur Societas naturae curiöfo-
rum Leopofdjna <5c Societas Berölinénfis, Dania non
fta pridem Academiam fcientiarum obtinuit. Mufco-
viam Petropolitana illuftrat. Neque Sveda hujus fe-
licitätis eft expers, quae prater Societatem fcientia-
rum Regiam Upfalienfem, Academia fcientiarumRegia
'Öolmienfi claret, cujus ea jam eft dignitas, ut ejus a-
dfelinguis peregrinis induta,orbem eruditum percur-
rant. Quid? quod exftent viri longe celeberrimi, qui
ut haec «5c alia mönurrienta in ipfis foridbus intellige-
rent, linguam Sveticam addifcere non duxerint grave.
$. IX,
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IN his, quas jam fape diximus Societatibus, exco»luntur fcientias Mathematica, Geometria 5c Algebra,
Aftronomia,Geographia, Mechanica, Architedtura Ci-
yilis«scMilitaris, Res nautrca, Arspidioria,fculptoriaßc
ftatuaria» HiftoriaNaturalis,Phyfica experimentalis cum
Chemi-
ta
Chemia,Oeconomia,«sc, qua ad illam pertinent Agri-
cultura,Res metallica«scArtes manuaria, Medicina de-
nique tota qura Chirurgia. Accedit Phiiologia mul-
tiplex, Graeca, Ladna, Orientalis, «5c quod ad hanc
ipedfat,Antiqukatumftudium.Neque negligitur Hifto-
ria cujusque gentis patria, cum iilis, qua eandem il-
luflrant Antiquitadbus. Linguae pariter fingulis popu-
lis vernacula expoliuntur «5c perficiuntur, quod eo
fuccedk melius, übi indem Eloquenria <5c Poefis ex-
ercentur. Nec parum hoc promovet inftitutum, quas
patrio fermone tantum non übique peragkur fcien-
tiarum cultura. In Republica Ikeraria hofpes adeo po-
terit effe nemo, ut quae recenfita funt, omnia in
fingulis hilce Societatibus quaerat; fatis namque con-
ftat, hac ita effe divifa, ut quaedam plures, alias
pauciores, nonnullae unam aliamve fdentiam fibi tra-
«ftandam elegerint. Quid autem praftiterint, qua in
publicum edita funt adia, oftendunt.
§. x.
AD varia jam literarum <5c fcientiarum fubfidia fpé-dianda progredimur. )n his primum fibi locum
vindicant B;biiotheca , quarum in orbe prafertim
Europao ingens eft multitudo» In Gallia Pari-
fiorum urbs iilis inftrudiiflimis gnudet.- In Italia, 5c
quidem Roma Vaticana, in Anglia Oxonienfis five
Bodlejana, in G^rmania Vindebonenfis, in Sveda Up-
falienfis celebrantur; ut cateras jam prateream, de
quibus paffim agunt rei Ikeraria Scriptores. Atque ü-
bi eft Academia, ibi quoque reperitur Bibliotheca. Quin
neque Gymnafia fua care.nt iibrorum fupelledtile. So-
ciéta-
«5
cietatibus quoque literariis, «5c Academils fcientiarum
faltem plerisque,cujusque inftituto neceffarii fuppetunt
librorum thefauri. Accedunt alia adminkula, diver-
fis fcientiis infervientia. Hiftoria Naturali res ex tri-
bus naturae regnis colledta opitulantur. Botanicam fi-gitlatim adjuvant horti botanici. Inftrumenta variis
experimends inftituendis idonea Phyfica miniftrant;
In lpeculis obfervatoriis Aftronomia fe extollit, Sudat
in laboratoriis Chemia. Nec Medicina fua defunt ad-
jumenta, Anatomiam, quae Chirurgia quoque eft
Fulerum, theatra anatomica, Pharmaceuticam phar-
macopaea, praxin medicam nofocomia promovent.
H*c omnia übi adfuerint, prout hac noftra atate va-
riis in locis adfunt, quid ad fcientias recle tradiandas,
& longius provehendas pr«ter induftriam «Sc laborem
ulterius requiratur, non video.
XI.
§.
OMnem hunc inftitutorum fubfidiorumque appara**tu fingularis Principum grada <5c benéficen-
tia compledtitur. Hi Academias condiderunt, variis-
que juribus immunitatibus «5c privilegiis ornarunt,
Dodloribusque publicis ea, quibus fuftentari pos-»
funt, concedunt falaria; «5c ne juventus literarum
ftudiis addidia, tantae gratiae exfors effet, hujus
ouoque egeftati fua munificentia fubvenerunt. li-
aem Gymnafia inftituerunt «Sc Scholas, Docentibus-
que in iilis quantum vitae fuftinendae necefTarium ettj
erogant; nec quae in hoc pulvere verfatur pubes publicis
caret beneficiis. Societates quoq; literaria,& Academia
Scientiarum a Prmcipibus ipfis fundatae funt plu-
res
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res, fumtibusqne publicis fuftinsntur, omnes autem
illorum protedtione gaudent atque tutela. Qua in
fuperioribus percurfa funt optimarum artium fubfidia,
qua maximam partem eidem Principum gratiae deben-
tur, quorurn exemplo excitati magnates virique illu-
ftresrjimo etiam privati,rem literariam ejusque com-
moda fua liberalitate auxerunt. Qui ad Reipublica
literaria hodierna- commoda ftridie heic recenfita vel
tantillum attenderir, quanta hoc intuitu ftatus litera-
rii prafends fit praftaritia, facile judicabit. Si nam-
que ad antiquitatis memoriam regrediamur ultimam ,
inde usquerepetendo, nullus reperietur populus, apud
quem illa, quas cultior Europa jam pluribus in lo-
ds oftentat rei literaria adminicu!a,cundia invenientur.
$. XII.
/\Uum igkur, qua artes ingenuas promovere pos-
\Jf funt omnia, fadio quafi certamine concurrant,quid" pro tanto molimine in iilis profedium fit, ju-
re quaeritur meritoque. Singularum eruditionis parti-
um Hiftoriam condiderunt viri dodiiflimi; nec fcien*
tia reperitur aut ars nobilior, cujus ortus, progres*
fus <5c incrementa ad viciniora usque praefenti tem-
pora integris libris defcripta non extent. Ad pleni-
orem adhuc vafti hujus argumenti intelligentiam fpe-
iftant numerofa Adiorum volumina, qua variis linguls
confignata inveniuntur. Hos emetiri campos, ut no-
ftras longe exfuperet vires, ita a noftro longe alie-
num eft inftituto, quum nobis fufiicere videatur in
genere tantum illa atdngere, quae ad prafentem o-
ptimarum artium pertinent condkionem. Scientias
D Mathe-
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Mathematica ac Phyficar» & quae vel his admfrifcii*»
lantur, vel inde pendent reliqu*, Ut fingularem no*>
ftri feculi dignattonem occuparunt, ita prae caeterif
extulerunt caput* Geometria «5c Mathefis abftraäa o-
mnis, ab anriquis impenfe exculta «5c longe prove-
dis, primum Algebra, deinde Calculi differentialis
nobiii acceffione fe viderunt audias. His invends non
folum quae per longas ambages antea quajrebantur,
facilius jam& via admodum compendiofa demonftran««
tur i fed aditus etiam ad illa patet , quae fine hifce
fubfidiis forent inacceffa; quamvis neque defint, quibus
demonftratio linearis adhuc placeat, quique in Geome-
tria per illam perficienda fedulo verfentur. Aftrono-
mia jam ad illud fafiigium exfurrexerat, quod o-
mnem antiquitatis expediationem excedit. Novi de-
tediae funt planeta , eorumque via «5c motus determi-
nan*. Novae ftellae innumeras oculo armato fe prae-
bent confpidendas, atque novum prope univerfurn
in poffeflionem venit humanas intelligentia. Cum
Aftronomia, qua lumen ab illa mutuatur, Geographia
crevit, Quum tamdiu inhabitaverant terram mor-
tales, veram ejus figuram nuper iilis cognofcere licuir,
Longitndines locorum fuperiori artate fruftra qnaefi-
tae, per Sarellites Jovis nunc determinantur. Reftat
adhuc excogitandum , in quo fumma etiam elaborant
jngenia, quomodo ex magno hoc invento navigan-
tes percipiant ufum. Navigatio poft pyxidem nautt-
cam inventam, novum orbem detexit, «5c loca Euro-
pais antea ignota innumera fere aperuir. Nec defi-
nunt adhuc. populi , quod de Anglis & Batavis inpri-
mis
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tnis conffat, novas quaerere terras, prout novas per
maria «5c freta navigationis vias tentant, non fumtu
majori quam p^riculo. Quod fi Geographia andqua
Cum hodierna conferatur, tantum inter utramque de-
prehendetur difcrimen, quantum eft inter pygmeum
& gigantem. Quam exiguum erat quod Gra;ci de
orbe hoc noftro noverant? quantillum Romani, illi
orbis domini? Nec praetereunda eft,quam Principes
in fui quisque regni Chorcgraphia accuradffime ex-
primenda impendunt cura, quam Sveda quoque -5c
praefertim Fennia gratulabundae jam experiuntur. In-
ventorum Mechanicorum fertilis quoque fuit hac ae.
tas; inprimis Polhemius noftras fuo illam oniavk
ingenio, copiofiffimisque ejus proventibus ditåvit.
Nec dubio carere videtur, an orbis unquam habue-
tit parem. Architediuram Civilem kali prafertim
& Galli fingulari ftudio excoluerunt, an vero inge-
hiofam Romanorura luxuriam hac parte aquaverint,
aliis judicandum relinquo. In Architeäura Militarf
nova prodterunt haud pauca, quorurn non minima
portio Gallis debetur. Verum dum muniendi «Sc mu-
nita oppugnandi artes aequis paftibus procedunt, res
in priftino manetjftatu, atque perinde eft,ac ii ni*
hil ei accreviffet augmetiti. Quum poft pulverts py-
rti inventum Archkediura Miiitaris omnis novam in-
duerit fadern, inter antiquam <5c recenriorem nulla
datur comparatio, Res nautica infigmern jam ådfecutå
eft perfediionis gradum. Ars rtavtum conftruenda-
rum Mathematico «5c Phyfico fubfidio adjuta, eo
crevk, ut veterum feac in re fdentiam longo poft
D2 fe
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fe intervallo relinquat. De Arte navigandi " quid di-
cam? Quantum hane promoverit pyxis naudca du-
dum conftitit; ejus autem declinationes noftra atate
accuratiflimis obfervationibus animadverfae, ufum hu-
jus ducis longe reddiderunt tutiorem. Aftronomia
magis exculta <5c in auxilium vocata navigationi quan-
tum pretuerk, quis ignorat? Atque fi id, cujus mo-
do fadta eft mentio, defideratum longitudinis in ma-
ri definienda accedat, locus,quo quis in vallo ocea-
no volvitur, ita propemodum certus effe poterit, ac
fi in campo limidbus fignato verfaretur. De catero,
qua vel in mari vel fretis vel finibus latuerant fyr-
dum fcopulorumque infidiae, jam vel trifti naufra-
gorum experientia, vel fedula fundum aquarum ex-
plorantium opera detedia, fecuriorem effecerunt navi-
gationem. Quae ornatui potiflimum «Se fplendori in-
ferviunt artes, pidioria «5c ftatuaria, Mathematico a-
cuinine magis magisque expoliuntur,«scaffiduas inter
exercitationes ad fummum perfediionis gradum con-
tendunti quod idem de Mufica licet afnrmare.
§. XIII.
OUae prifcis temporibus negledia plerumque ja-cuk, faltem ut par erat non curabatur Hifto-
ria Naruralis, hac jam tantum dignitatis obtinet,
tot nadia eft eultores, tantisque floret patrociniis, ut
vix alia reperiatur fcientia,quae benignius fatum fibi
gratulari queat.. Prima ejus occupatio verfatur in
iilis per tria regna naturae inveniendis notis, quibus
res <5c certo agnofci, «5c a fe invicem difcerni que-
ant, rebusque ad fua genera «5c fpecies revocandis.
Mirura
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Mirum eft, quod cum tanto tempore extirerit ge-
nus humanum, jam ad nominum impofidonem, pri-
mum illud Adami negotium fit redeundum. Sed
nulla aetas ad diicendum fera. Qyanti vero aftiman-
da fit charadieriftica hac ars, prolixa non eget pro-
batione. Qua namque vel neceffkari nofirae infer-
viunt, vel voluptad «5c delediationi, ut ex tribus natu-
ra regnis funt depromenda, ita fi ad ufum adhibe-
ri queant, agnofcantur oportet; qua deficiente noti-
tia, haud raro ab exteris care redimendum eft, quod
patrium offert folum, ceu domeftica damnofa illa
quidem experientia didicimus. Proinde Hi-
fioriam Naturalem tradunf, varios rerum ufus, tam
ceconomicos, quam medicos explicant, «5c qua ab
iisdem imminent pericula, cavere docent. Neque
inrra hos terminos Hiftoria Naturalis cultus cbnts-
netur. Quidam rerum naturalium ftrudiuram <5c me-
chanifmum accuranffimis microfcopiis contempiantes,
qua fic obvia fe prabent, obfervant» defcnbunt St
defciipta exhibent fpedianda. Alii ad magna converfi,
terras, montes, maria, iacus perveftigant. Nec fuf-
ficit, quae in propinquo funt perlufirare, fed in re-
motiffimas orbis partes emittuntur exploratores na-
rura. Ut paucis clicam: Quidquid terra <scmare,vel
fua fuperficie oftenrant, vel fuis vifceribus fovent «5c
finu, id omne quousque humana penerrare poteii In-
jduftria, jucundiifimum prasbent campum, in quo fe
exercet Hiftoria Naturalis.
§. XIX.




ejus apud Graecos fuerit coudino $. 11. fnnuimus, quar
nec apud Romanos melior effe potuit. $. 111. De fe-
eulis barbaris non attinet dicere, quum per fe pa-
teat, quod idem tum ac reliqua Scienda fubiit fatum.
Poft literas renatas, imo poft reformatfonem religio-
nis diu in vado hsefit. Ut enim Philofophiå Scho-
laftica a reformatoribus aliisque viris erudids damria-
ta, diu deinde manfit, ita qui Ariftotolem in Phyfi-
cis fequebantur ducem , erant permuld. Alii alios
ex Graecis fibi in hac parker dtfciplina deligebant ma-
giftros, eorumque fentenrias longa feculoium oblivii
one fepultas, in lucem revocare nitebantur. Nec de-
erant, qui ipfum follickare Mofen , ejusque autorita-
tem fuis fomniis obtendere non erubefcerent. Qui ftu-
pendo «5c ad fcientias reformandas divinkus deftinato
ingenio praditus erat Baco de Verulamio , ut reli-
quarum, ita Naturalis praefertim Scientiae vida primus
pervidit, variisque in operibus detexit, neque detexit
folum , fed quomodo his malis occuurrendum erat,
folide expofuit. Ratio ejus huc redit , quod unica
illa clavis, qua naturae arcana referantur, fit experi-
entia, cujus negledlus omnes illos peperit errores >
quos hac in re «5c antiqui <5c recentiores commife-
rant. Experientiam autem inrelligit, non vagam «5c
fortuitam , fed conftantem , «5c certis regulis adftri-
tSram, quas ipfepaffim «5c in Novo poriffimum Organo
fuppeditat. Pro diiatanda vero experientia Hiftori-
am Naturalem commendat»sc quidem eam,quamln-
dudiivam vocat , «9c qua? Scientiae Naturalis fit fun-
damentum. Neque nullum Gartefii eft meritum. Quam-
vis
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vis ipfe fabulam potius romanenfem quam Fhyficar|f
fcripfit, Mathefeos tamen cum hac difcipiina tocian-
dae gravis extidt autor, atque inftitutum hoc ma-
gis urfit , quam ipfe Veruiamius. Secundum hac
principia conftituta eft Phyfica Experimentalis, quae
cum experimentis ratiociniä Mathematica conjungit.
Hane plures excoluerunt viri ingeniofiflimi, inter quos
exfflender Illuftris lfaacus Nevtonus, qui communi
orbis eruditi confenfu cateris in hoc ftudio palmarn
praripuit. Quod hac via inventa fint multa, «5c qui-
dem prorfus egregia, qui in publicum editi funt li*
bri , «5c Socieratum adla , imo artes «Sc opera loquun-
tur. Nec pauca adhuc reftant, quae dies aperiet.
Quod fi quis credar, omnium phaenomenorum caus*
fas mechanicas proferri pofle, hic viderit, ne vana
fibi fpe illudaty exiliores quippe iunr, quas corpora
conffkuunt pardculae, fubtiliorque illorum contextus,
quam ut fenfui, vel optimis adminiculis adjuto ob-
veniant. Manent igitur plurima , quorurn veritas
eft manifefta, rationes vero latent latebuntque fem-
per. Huc jure quoque referri videtur, quae noftra
praefertim aetate fe prodere ccepit vis eledirica, quam
admirantur potius quam intelligunt, qui varias ejus




(\Vx fn Chemfa antiquiras ve! inde judicari pot-£ eft, quod iine hac neque panis aut cibus ullus,
pru.-ter heibas & arborum frudtns, neque potus prae-
ter aquam alius, neque ferrum & metalia reliqna, <5c
varia
varia ex iilis opera, nec denique innumera, quibus
gaudent homines, vita? fubfidia, parar! potuiffent.
Hane inter veteres -praferrim tradlaruut Ägyptii , a
quibus ad Graecos , inde ad alios venit Europaos.
Quod feeulis etiam barbaris confervata fuerir, Roge-
rii Baconis, Alberti Magni" didli, Arnoldi de villa no-
va- & Raimundi Lullii exemplis conftat. Atque con-
cedendum omnino eft, quod iita atate Scientia Na-
turalis, qualis quidem tum erat, penes Chemicos re*
fideret, quam, ne crimen magiae incurreret clam fa-
pe habere cogebantur. Negari tamen haud poteft,
quin hac fcientia inde ab antiquiffimo tempo-
re multum confufionis «Sc obfeuritatis habuerit, plu-
ribusque figmentis, fuperftitionibus «5c anilibus tabu»
lis fuerit contaminata. Qui fedulo-illam excoluit <5t
ad Medicinarn applicuit Theophraftus Paracelfus, plus
effedturus fuiffet, fuam nifi dodlrinam inexplicabili
ftilo involviflet, <5c fanatica atque enthufiaftica con-
fputcaffet Philofophiå. Quod ab his jam fordibus eft
depurgata, recentiori aetad eft vindicandum. Singula**
re in hane fdentiam eft meritum magni illius Ro-
berti Boylei, qui fubdli ingenio, pertinaci induftria
multoque impendio illam excoluit , <5c quomodo redle
tradlanda fit , fuo docuit exemplo. Hunc deinde fecu*
ti funt Hombergius, Bohnius, Borrichius <5c alii, in-
ter quos eminet noftri feculi /Efculapius, Herman-
nus Bcerhaave, qui jufta methodo «5c fveta fibi per-
fpicuitate elementa Chemia confignavit. Fervet nunc
variis in laboratoriis artis hujus exercitario, <5c no-





OEconomia, ut fuam refert andqukatem ad ipfamriginem genens humani, maximamque ejus
partem fibi habuit addidiam; ita recentiori demum
atate in ordinem fcientiarum eft cooptata. Apud
Gracos, prater Hefiodi opera «5c dies, librum ceco-
nomicum Xenophontis, Autores Geoponicos, apud
Latinos, extra Georgica Virgilii <5c rei rufticas Scri-
ptores, quod huc pertinet vix reperitur quidquam.
Jam vero non folum dignationem Scientiae adepta
eft Oeconomia, <5c in cathedris Academicis doceri
ccepta, fed omnes illae, quas in antecedentibus at-
tigimus difcipiina?, ad hane perficiendam concurrunt.
Atque, five Rem rufticam «Se Metallicam» five Ar-
tes «5c Commercia fpedies, de his tot editi funt «5c
indies eduntur libri, ut eorum nec fit numerus nec
finis. Novis inventis plena funt omnia, prafertim
vero Academia Scientiarum fuis in commentariis
überem horum exhibent meilem. Neque res tota
chartis continetur, fed quae vel ingenio funt excogi-
tata, vel obfervationibus «5c experimentis reperta,
hac ad opera adplicantur, novaque expoiiuntur ex-
perientia. Ut omnia, qua in orbem prodeunt no-
va, optaturn habeant fuccefkm & commodum fpe*
ratum, nifi qui rerum humanarum condirionem i-
gnorat, fibi perfvaferit nemo; quod autem aliqua,
imo mtilta fpei fafisfecerint & votis, in meridiana
luce eft pofitnm. De carero rempore opus eft, ut
faiubrker inveuta communi ufu recipiantur, «5c
E con-
conlvetudine in familiaritatem venhnt , obnitente
praefertim vulgo aviti moris tenaciffimo. Spargunt
fcientiae artium femina , crefcenres nutriunt, fru-
dus alii citius proveniunt, alii feculis matureicenr.
TANTUM.
§. XVII.
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